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Persamaan simultan timbul hampir disetiap cabang matematik. Masalah yang 
melibatkan persamaan linier simultan timbul diberbagai bidang elastisitas, analisis 
sirkuit elektronik, penghantar panas, getaran, dan lain-lain. Masalah-masalah ini timbul 
ketika persamaan simultan mempunyai n buah variabel, dimana n merupakan bilangan 
besar.  
Terdapat beberapa cara dalam menyelesaikan persamaan simultan. Diantaranya 
nya adalah dengan menggunakan metode numerik, seperti Eliminasi Gauss dan Gauss-
Seidel yang sering diajarkan sebagai dasar dari pencarian solusi yang melibatkan 
persamaan simultan. Namun kedua persamaan tersebut masih mempunyai kekurangan 
dan harus memenuhi berberapa syarat untuk mencapai kekonvergenan jawaban. 
Kekurangan dalam metode-metode tersebut dapat ditanggulangi oleh suatu metode yang 
disebut Steepest Decent.  
Dari hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa Metode Eliminasi Gauss 
dan Gauss Seidel tidak dapat menyelesaikan persamaan simultan dengan diagonal utama 
sama dengan nol, persamaan dengan salah satu baris atau kolom sama dengan nol, atau 
dengan kata lain kedua metode tersebut tidak akan bekerja pada suatu persoalan dimana 
jamlah persamaan lebih besar dari jumlah variabel. Sedangkan metode Steepest Decent 
tidak terpengaruh pada kondisi demikian. Oleh sebab itu perlu pembelajaran mengenai 
metode Steepest Decent karena pada kenyataannya Persamaan simultan mempunyai 
kemungkinan kondisi yang tidak dapat dikerjakan oleh metode analitis biasa atau bahkan 
metode numerik tertentu.  
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